





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に れ 房 舎 つ 房 仲 仲 仲 方 宗 宗 師 師 師 宗
て と 、 利 ば 邪 、 、 「 「 仲 仲 仲 阿
義 戦 福 . の 気 八 不 三 」 阿 落 披
平 い 原 塔 奥 心 橋 破 河 の 波 ち 八 不 三 へ
の 馬 下 は に を で 関 八 瀬 の た 橋 破 河 逮
悪 と り 誇 入 払 「 に 橋 に 大 ぎ で 関 八 派
雷 共 の 谷 り わ 夢 て へ も 臣 る 「 に 橋 と
暴 に 途 寺 龍 ん に 「 流 し の 」 夢 .て へ な
IL1 芸 >jt 宗 吾 壷 だ 吾 芸 宗 吾 完 ti 」> 算 る
事
草量堊量1操 …酔
に の 合 に さ の 事 を る
て 悪 利 行 る事 笑 る
警 呈
慧 雷 鳥 妄 呈 学 事 る
る









































○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 松
辛
本







北 清 - 布 清 師 公 師 る方 宗 宗 宗 仲 議 仲 方 宗 の 西 な 宗 に 、
野 盛 蹴 引 盛 仲 卿 仲 る 「の 阿 召 、 に信 出 阿 二 の だ 惟 従 清
妻 潮
蛋.蓋 雲 量
遺 趣 愚 見






















事 今 大 波 返 三 よ頼 家 披 位 子 む 方 う盛
の 臣 の さ河 り与 の へ 信 の 、の 由 に
世 大 大 る 八 、同 後 流 西 流 人 死 述 命
f 警 雲量 碧 雲 旨描 警 晶 金 蔓 雷 ‡ 品
の 伊 称 て 八 侍 図 な ぴ 召 政 、こ 表
裏 漂 lミ 夢 票雷 蒜 呈 叢 警 晶 急 告 呈
重 責 障 警 警 芸 恵 量 墓 室 ≡ 藁
女 事 大 と る な 西 は 倍 惟
房 臣 詠 事 だ を 兵 信 方
呂 基 準 雷 管 急 雷 晶
ず 話 召 る ま え 死 え
さ す 返 る る ず の し
ま る さ 草 る と事 む
せ 事 る 事 論
と い る 事 る じ 清
戦 つ 事 召 事 遠 盛






















庭参建老裁て伴析 罪 郡 五 尼 じ朝朝 豆
吉讐票票禦欝 等豊 孟 宗 日 宗這農芸 慧
あて幡事郎八達 罪ん 残 頼 訓人盛 す ′ 小
壷.屋書写琶曇重量 車 冨 息曇喜岩 畳
自 櫛 に 別 、清 事 に 法 む ヘ に ら 、清 に
金 朝 て tL 綿 の 放 師 も 出 閉 る 支 連 定
の の 夢 か 朝 制 つ 等 又 立 き る 送 れ ま
草書至芸憂苦貫き J監 宣 誓孟蓋蓋 呈
飽 蔵 る 多 に か と て 入 む 訓 し
一.
六 う を ま 参 ず え 市 な る す 、 呂
本
七 事 物 で り 還 る を る 事 る 後
八 語 参 居 都 事 な 事 事 .牡
本 る る る を す の


















































































































弼揖措堊潜草堊親溜草.完 雷品 翌 り、 禁 霊 草 孟 宗.吾0,m 呈 芸義 嘗 Lt雫 孟 警 呈 雪 雲 算
警 ぢ宗 吾掌 雷 t/ 君 毒 草 義 昭, 嘗 雪 雲 苦警 完 書芸
飽 矢想 か ま に事 都 る を事 頼 日暇 る事 る訴 る
六 をな ず で 制 の事 物 ま を申 る ベ え由
十 歳 る 行 伴 せ 名 語 ん 見 にを し る釆
歪主 孟 吾晶 宝 残 量 主 君雪 雲 吉事晶
下 夜 祈 ぼ る 六 い と事 出 宗 譜
さ に 念 す 事 披 教 家 滑 る
る て 通事 羅 池 訓 を に 事
る 物 夜 さ 尼 し 止 集
事 語 す へ を む め
呈 呈 雪 雲 普 墓 と
(資料I)





朝 清 都 経 康 朝 止 守 頼
を 頼 に こ 房 う む 康 朝
伊 朝 て れ 福 母 な る 一 一
豆 を 義 と 原 の ず 草 本 本
虹 篠 平 戦 下 痛 さ を を
が 原 の い り 故 開 壊 守
ま 馬 の き
に で , .昔 と 途 建 居 L に
置 送 暴 共 次 部 る て 与
き り れ に 、 の 事 夢 え
、 京 、蹴 こ 通 さ 他
北 へ 清 殺 や 夜 む を
一 さ の あ
伊 る 真 る に け 頼 す
藤 に 謙 る て て 朝 る
等 頼 大 事 義 京 の 事
宮
本
に 朝 般 平 へ 代
守 の 要一
護 残 に 惑 る 釆
せ を て 雷 事 を
し 情 鏡 に 占
む し む 襲 しー
る む る わ





















○ .○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? ○ ? ? 京
節
本




○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? ○ ○ ? ? 松
辛
本







、太 て 忍 り う 故 五 帰 覧 き 月 、 治 ら ん 司 海 源 、母 鏡 聞 を を
堊.胎 猶堊絹堊灘堊
つ な い .事 の る 出
事 る 蹴 事 る 家















○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 京
師
本








○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 松
辛
本







庭 経 河 藤 経 義 禅 承 野 経 経 経 経 経 経 家 経 経 経 頼 こ瀬 頼 日安 価 若 日僧 菓
野 、関 三 、 、師 四 松 、 、を 、 、回 れ 川 、鏡 四 重 、等 等 、
頼 摘 草 吉 堊 損 猶 鍔 満 船
対 調 ら牛 東 人 L に 仲
面 速 元 若 国 へ む 困 成
国 、妙 達 を し 服 十 下 奥 事 り に
下 四 捜 す 志 、 、六 向 州 、具
向 人 に 、 す 弓 義 オ 助 下 出 す
を殺 て 義 も馬 経 に 人 向 家 事
言 し捕 経 、術 と て を を を
う二 む を 文 教 各 鞍 頼 頼 奨
に 入 る 重 を授 乗 馬 ま む む
、重 事 頼 遺 し る を る 事 る













○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 京
師
本
























○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
芸昔
日
○ ○ ○ ○ ○ ○ 松
辛
本
義 親 建 盛 盛 建 盛 額 建 盛 頼 頼 義 頼 頼 平 長 長 寿 榔 養 平 平 駿 頼
学
経 義 死 久 康 康 久 康 切 久 康 朝 朝 経 兼 兼 家 田 田 永 公 和 家 家 河 朝
、 、去 九 が 鎌 三 鎌 、元 双 、泰 、 、鎌 滅 父 父 二 円 二 水 討 目 、
逐 盛 、年 妻 倉 年 倉 清 年 六 頼 衝 梶 頼 倉 亡 子 子 年 斎 ヰ 鳥 伐 代 義
に 康 盛 十 は へ 三 へ 盛 十 の 盛 等 原 朝 へ 後 範 頬 七 、三 羽 軍 弘 経
清 が 康 二 源 下 月 下 に 一 名 、を の よ 参 長 頼 を 月 墨 月 書 経 正 参
盛 夢 御 月 光 向 十 向 召 月 手 盛 討 練 り り 田 義 の 五 俣 、に 盛 討 陣
. 見 恩 盛 が 、三 せ き 七 に 康 ち 言 所 頼 父 経 ベ 日 川 行 て 等 伐 を
平 を を 康 後 小 目 ぬ れ 日 て に 日 に 軍 朝 子 等 て 義 を 家 潰 下 の 後






討 事 ざ 、る 御 河 の 御 の 任 せ 中 陸 に 面 へ に へ へ 夜 余 事 貴 会
つ る 再 が 恩 院 礼 前 余 え ぬ を 奥 つ 、帰 て 下 人 討 騎 瀬 戦
事 会 故 を 崩 の よ 次 、事 掌 に い 諸 さ 軍 向 る し 墨 川 の
…堊揮描豊端甜草.堊堊





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































87 86 85 84 83 828889
一
仁
安
三
年
七
月
二
平
家
ノ
一
門
津
国
ノ
布
引
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